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DIARIO": OFICIAL
.D E L
'MINISTERIO DE LA GUERRA
. . ~ .'-.. . ~
En atención á las eírcunstáncias que concurren en el
general de división Don Pedro P ín y Fernández, á los
servicios que ha prestado en' la isla de Cuba mandando
las divisiónes 'de Holguín y de ' SanCti-Spíritus, y muy
, $peci.tl.lmente s.k :~uido mérito que ha contraído
como Oomandante g;;~eral de la división de las Villas,
batiendo al enemigo en diversos hechos de armas, en
nombrede Mi Augusto Hijo él Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Ven go en concederle, á propuestadel General en Jefe
. del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la ' Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra, con la pen-
siónque determina el último párrafo del artículo segun-
do déI!'eglamento de treinta de diciembre de inil ocho-
cientos ochenta y nu eve.
Dado en San Sebastián 'á dos de septiembre de mil






Señor Comandanteen.Jeíe del tercer Cuerpo de ejdrcito.
Señores Directores generales de la"Gúarilia' Ci1iíl y Ctlr&bi·
nares. '
7/1SEOCION
Excmo. Sr .: En vista del escri to que V. ·E . dirigió á
este Ministerio en 18 de julio próximo pasado, dan do cuen-
ta de h aber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infanter ía, al sargento de la
misma arma D. Adolfo Vallejo Vila, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid o á bien
ap robar la determin ación de V. .tiJ ., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas y por reunir el íntere-
sado las condiciones que previene el real decreto de 24 de
octubre del año 1895 (C. L. núm. 852); asignándole la antí-
güeda d de 27 de julio del mi smo año, según ' previenen las
reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido oct ubre (00-
lección L egislativa núms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2 de septiembre de 1896.
tanto, le comprendelaspresetipcion es de la real orden fe-
ch a 14 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 379), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre l a Reina Regente del Reinó, se
--- 1' ha 'servido acceder ,á lo queel interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
dri d 2 de sept iembre de 1896.
MARíA CRISTINA
OFICI~~IJ.PART-E




Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el
auxiliar de oficinas de Artillería D. Julián Ruiz Cebrián, en
súplica de que se le permita tomar parte en los concursos
de ingreso de los colegios de la Guardia Civil y Cara bin e-
ros; teniendo en. cuenta que el interesado ha servido en filas
niñs "de 'tres- añ ósy 'alcansado elempleode cabo, y que, 'por
AZCÁltR.A.GA
Señor Capít én general de la isla de Cuba·,
-.... -
· ~SUNTOS G~NERALES É-INDETERM1NADOS
7..a SE.COI;ÓN
E xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiótá
este MirÍ.isterio en 15 de Jálio 'úitimo, 'dando : cue-nta 't!e ha-
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Señor EJapitán general de la Isla de Cuba.
ber aceptado el generoso ofrecimiento hecho por D. Joaquín
Jover y Costas, armador de Barcelona, para transportar grao
tis en sus vapores á la Península, en cada viaje, hasta 100
individuos del Ejército ó de la Armada, imposibilitados
para continuar sus servicios en esa isla por enfermedad ó
heridas recibidas en campaña, ya pertenezcan á la clase de
tropa ó sean jefes ú oficiales, facilitándcles también gratis
la manutención y asistencia correspondiente, lo mismo mé-
dica que religiosa, ofrecimiento que ya en principio fué
aceptado por real orden del Ministerio de Ultramar de 29 de,
enero próximo. pasado, el Rey (q. D. g.), y.en aunombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar la deter-
minaciónde V. E., así como las medidas que ha adoptado
para utilizar el patriótico desprendimiento de dicho ar-
mador.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 septiembre de 1896,
AzCÁRRABA
Señor Capitán general de la isla de"Cuba.




, Excmo. Sr.: En vísta del escrito que en 6 del mes pró-
xímo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, cursando ins-
tancia de D.a Isabel Sánchez Blanco, residente en esta corte,
calle de Mendizábal núm. 61, bajo, izquierda, en súplica de
que se conceda la separación del servicio lÍ su hijo Juan Gor-
.díllo y se ordene su regreso de Cuba, donde presta sus ser-
vicios en el batallón Peninsular núm. 1, por haberle corres-
pondido en sorteo marchar al 'mencionado distrito: teniendo
en cuenta que el interesado' es menor de 18 años, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti los deseos de la recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mil,-
lilrid2 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. ,E.
á este Ministerio en 10 del mes anterior, acerca de si el co-
mandante de ese instituto D. Angel Gascón Soilán, núnr. 1
en la escala de los de su clase, está en eondícionesde cubrir
la primera vacante de teuíente coronel, una vez que se ha-
lla clasificado de apto para el ascenso á este empleo y no
llevados años de ejercicio en el que posee en la actualidad,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de acuerdo con lo informado por la Junta .Oonsultíva de
Guerra en 28 del mismo mes, ha tenido á bien dejar sin 'efecto
la real orden de 3 de agosto de 1891 (D. O. núm. 167), en
lo que afecta Rlkcitado comandante, y no considerarle apto
para el ascenso hasta que sea sometido á nuevaclasijlcaoióm
cuya propuesta formularávdesde luego, esa Dirección ge-
n-erro..
De reaiorden 10 digo á' v. E.' para su oonoeímíento y
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erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1896.
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. 81'.: Accediendo á lo solícítadoporel segundo
teniente de la escala de reserva de Artillería D. Luis Valdi·
vieso y Martínez, en la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio con su oficio de 7 del mes próximo pasado, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz de l.a clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, en permuta de la de plata
de dicha Orden, con el mismo distintivo, que le fué ~ce.
dida por real: orden de 20 de diciembre de 1882, y la aBIs.
misma La clase de la preoitada Orden,-con distintivo blan-
co, en permuta de la de plata é igual distintivo, que se ,le
concedió por real orden de 25 de enero de 1895'.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1896.




Excmo. Sr.: .áprobando lo propuesto por V. ,E. '8, este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido nombrar co-
mandante militar del campamento de Carabenobelval co-
ronel de InfanteríaD. Antonio Lassode la Vega Lasquetty,
que se halla agregado ala Zona de Madrid núm. 57; debien-
do producir sus efectos este nombramiento para' la revista
de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 2 de septiembre de 1896.
. MARCELo DE AZCÁRlU,GA,
e
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eh vista elel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar que V.E., á petición del general
de brigada D. OayetanoMelguizo, haya nombrado ayudante
de campo del mismo, al comandante de Infantería D. Anto-
nio Guerra Riesgo, en reemplazo del teniente coronel de Ca-
ballena D. Luis Andrlaní.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á VI E. muchos años. Ma-
drid 2 dé septiembre de 1896:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar IÍ las eompa-
, -




Señor Comandante en Jefe del segundo CUl}rPo. de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán -general de la isla de Cuba.
Beñores General yC!'>Jnandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general 'de Illtra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
ñias expedicionarias del regimiento Infanteria de Sabaya
núm. 6, en concepto de supernumerario, alsegundo tenien-
te del 2.' batallón del mismo D. Enrique Navarro y Bamírea
do Arellano, verificando su incorporación á las mismas con
toda urgencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a 'V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1896. '
Excmo. Sr.: En vista de la itistancia promovida, en 1:0
de julio del corriente año, por el entonces sargento retirado
1 de Carabineros, residente en Sevilla, Pedro Calamita San· '
I tiago, en súplica de que se le conceda la vuelta lil serví-
'
1 cio activo con el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de dicha instituto, con destino lila iaJaI de Cuba y la antigüedad queJe hubiera correspondido al no
I ser baja en el instituto, deduoíéndosele sólo el tiempo 'qtle'
¡! ha estado retirado; teniendo encnenta que por real ordende 20 de julio último (D. O núm. 162), se le ha concedido,
--o<K>- ' 1¡á su solicitud, el empleo de segundo teniente de la reserva
Excmo. Sr.: En 'vista del escríto que V. E. dirigió á " gratuita, que Je sujeta á las condiciones que se exigen á ee-
elite Ministerio en 26 de junio último, proponiendo conti- , tos oficiales para pasar á la retribuida, el Rey (q. D. g.), Y
núen en ese distrito, por convenir al .servicío, el subinten- 1 en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
dente militar D. Benigno Toda Linés y comisario de guerra 1 estimar la instancia del interesado, por carecer de derecho á
de primera D. Ricardo Gadbaldi, y cuyo destino á la Penín- ,¡ lOque solicita. . '
sula se dispuso por real orden de 12 de mayo anterior 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(D. O. núm. 105), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina -n otí cía del oficial recurrente, como resoluciónásu .ínetan -
Regente del Rein.o , ha tenido á bien aprobar lo propuesto JI cía. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Z de sep-
por V. E.; procediéndose, por lo tanto, nuevamente al alta , 't lembre de 1896. •
Y baja de los interesados en la forma reglamentaria. :1 ~cÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid :
2 de septiembre de 1896.
PENSIQNES
ESCUELA SUPERIOR ~~ GU~~RA




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del primer te-
niente de Artillería del 5.° batallón de plaza, D. César Llo-
réns Tordesillas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se hit servido disponer quede sin efecto
su destino á la Escuela Superior de Guerra, dispuesto por
real orden facha 30 dejunio último (D. O. núm. 144). '
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demáseféctos. . Diósguarde á V'. E. muchos ·Mici's. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896. .
MARCELO DE AzcÁ.lUU.GA
Señor General en Jefe del primor Cuerpo.de ojército. .
Señores COIrHl;l1dante en Jefe del serlo Cuerpo 'de ejército,
, Director dé , la Escuela Superior Íle Guerra y Orderifidor
de pagos de Guerra. .
. '$.-SECOIÓN
, Exorne, Sr.: El Rey (q. D. g.), reo su nombre la Rei-
na Regente df:ll Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de 'Gnerra yMarina en 19 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.á. 'Cand~l ..-
'ría Cadalso Vilaoniat, vi"'lda del comandante de Infantería,
retirado, D. Carlos Torrejón Fernándes, la pensión annal
de 1.125 pesetas, con el aumento de dos por una, ó sean
en total, , ~'.·250 al a:ño , á que tien é dar"echo como 'Coll1pi"eh-
dída en la tarifa al fQ~io 107 del reglamento ' del MontepÍQ
< AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la ClIja generalde Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tan general de la isla de Cuba y Ordenador ~de pagos de
'Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Ministerio en 19 del mes anterior, el Rey (q , D. g.), Y
en 'su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido -á bien
disponer que 'el sargento Matías Luengo Castejón sea baja
en el Depósito para Ultramar de esta corte, volviendo á ser
alta en el regimiento Infantería deBaleares núm. 41"de que
procede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
MaC\rid 8 de septiembre de 1896.
. MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jef-e del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el .!
sanitario de la .primera brigada, Vicente Flores García, solí- 1
.oítando se le conceda el pase á la segunda brigada de. Saní- !
dad, con destino á Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre I
la Re~na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los I
.deseos del interesado. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
, MARCELO·DE AzcÁRR4-GA
Señor General e~ ;Jefe del primer Cuerpo do ~ej ército ~
Señores Capitán general de la isla de Cuba,. Inspector de la
Caja general do Ultr,a~ar y Ordenador de pagos de Guerra.
' ---<::><x:>--
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militar. Dicha pensión se abonará á la interesada, por las
cajas de esa isla, desde el día 17 de julio de 1895, fecha de
la ley que le díó derecho, en virtud de la real orden de 25
de octubre del .rnismo año, miep.tras permanezca viuda y
resida en Ultramllrj ,pues si regrésara á la Península,' la bo-
nificación seria tan, sólo de un tercio de las 1.125 pesetas; y
deb,iendo descontársele la cantidad liquida que, en concepto
~e pag~l;l de ,tOG~s,. percibió por. real. orden de. 3 de enero d(l
1887 ~ en importancia de 1.340 pesetas.
" Da real orden lo digo á, V. E. para su conooímíento y
demás efectos. "Di<3~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Séñor PrésiaenÚ; d~l Consejo S~premo de G-uerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 19 de agosto
:próx,Uno pasado, hatenidoáblen c()llceder á D. Ricardo y
n,» María del Carmen Goytre y Bejarano, huérfanos del co-
misario d~ guerra de 2.a clase D. BIas Goytre y BIasco, la
pensión de 1.125 pesetas anuales, como comprendidos en la
ley de 22 de julio de 1891. Dicha pensión se abonará á los
interesados, en coparHyipacióny por mano.de la per~ona
que acredite ser su tutor legal, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, ,des.él.e el ~~le abril último, siguiente
dia al del fallecimiento de su padre; percibiéndolo la huér-
fana mientras permaneaca soltera, y cesando el varón en
31 de diciembre de 1902, en que" cumplirá. los 24 años de
edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro
vincia ó municipio; acumulándose la parte del que pierda
su aptitud. regal én éi que lá conserve','sin necesidad de nue-
'9'0 séfililámieúto.
. De reiil orden lo 'digo aY. E. patá sU'conocimiElllto y
déilills eféét6s. Dios guarde á Y. E.roúchos años. Ma-
drid :2 déseptHimbre de 189f:l.
MARCEÚ' ÍlE AicARÚGA
'Señor, General en Jefe dél prilner Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ¡:té Guerra y 'Marina.
Exc1Íld.Sr.: ' El REiy (q. n, g.), Y~eú su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto
próximo pasado, ha. tenido á bien conceder á D.a María
Sánchez Serván, viuda de D. Victoriano Merino Cañamero,
sargento 1.o que fué del Oaerpo de Inválidos, la pensión de
273'~5 pesetas anuales, como comprendida en el proyecto
de ley de Clases Pasivas de 20 de mayo de 1862, puesto en
vigor por la de presupuestos de 25 de junio de 1864. Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
C¡\'ceres, desdé el '23 de agosto de 1895, siguiente (¡ia al del
fíl;lleciriifehto de .I5rt espóso,
" De ré"al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma.
drid 2 de septiembi'e de 1896•
....
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
"Sefíór Presidente del Oóilsejo Supremo 4e Guerra '$ Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rein'a
RElgente del R~i~o, conformándose con lo expu.esto pór~l
Consejo ,Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto próxt-
mo pasado, h~ tenido á bien conceder á An"tónio, Francisco y
Luisa Al'anda Medina, huérfanos de Carlos Aranda Hidál"go,
sargento que fué del regimiento Infantería de África, un
cuarto de ración de África á cada uno, equivalente á 3'75
pesetas mensuales, y la mitad de esta sumá por Návidad
de cada año, en concepto de aguinaldo, como comprendi-
dos en la real orden de 20 de" agosto de 1878. Dichas pen-
siones se abonarán á los interesados, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 15 de junio
de 1895, siguiente día al del fallecimiento de su padre; á la
hembra mientras se conserve soltera, y á Autonio y Fran-
cisco hasta el 16 de julio de 1908 y 17 de enero de 1910, en
que, respectivamente, cumplirán 17 años, si antes no ob-
tienen plaza en el Ejército ó haber del Estado por otro con-
cepto, y conservando todos su actual residencia. " o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~':de­
más efectos. Dios guarde á.y. E. muchos años. Mil.-
dríd 2 de septiembre de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante' general de Centa.
Señores Presidente del Consejo Supre:t:ll:ó de'Guerra y Mar!na
y Comandante en Jefe 'del s~guudo Cuerpo déejél'ctto. .
_.._..........._---
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO-
MINISTERIO DE LA GOBERNAOIÓN
liEAL ORDEN CIRCULAR
Habiéndose suscitado algunas dudas acerca de 'la inter-
pretación que debe darse á la disposición 1.1\ de la real or-
den de 12 de julio último, sobre excepción del sétv'icio de
los excedentes de cupo llamados á las filas;
S. M. el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Begen-
te del Reino, ha tenido á "bien resolver que cuando los refe-
ridos excedentes de 'cupo sean de reemplazos posteriores III
que pertenecen aquellos hermanos suyos que sírventenac-
tivo, en cuyo caso no puede aplicarse la citada disposición
en todas sus partes, se entiende que podrán alegar las ex-
cepciones que les asisten, siempre y cuando hayan sido pro-
ducidas por el ingreso en filas de sus citados hermanos, aun-
que en el momento de asistir éstos á la clasificación y de-
claración de soldados no existiese aún por cualquier motivo
la causa de dicha excepción.
De real orden lo digo á V. S. para su conocímíénto y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años, Ma.
drid 29 de agosto de 1896.
COS·GAYÓN





Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en' su comunicación de 2 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 delmes próximo pasado, ha teirido á l)ieo
aprobar la concesión de gracias hecha por-V, E. á Ios oñcía-
les, clases é individuos de tropa que se expresan. en ra si.
D. O. núm. 197 4 septiembre 1896
.. ....
lOl~ .
~. ' J ~.' ,
guiente relación, que da principio con el primer tenienta
del escuadrón Caballer ía de Galicia núm. 25,D. Alejandro
García"Ferrfu y termina con el médico 1.0 D'. David Pardo
Reguera, en recompensa sl oomportamíento' que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos 'en «Perú »,
el 23 de marzo del corriente año:
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' á V. E. muoh óaaños. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
,
Cu9rpot Clases
Relación que se cita
NOMBRES Reecmpensas que se les eoneeden
'Pri mer teniente.. D. Alejandro Gareía Ferrin •...•... ~
Otro ••....•••..• » M~nnel Lóp~z Hern~ndez •...... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro. " .••• :.... » Cnst?bal P~:r;a Abum.. '" ., .. ,. distintivo rojo.
Segundo teniente. »RamIro Gutiérrez Martinez. • . . . . .
Otro............ » Faustino Cipo Almendro•....... · " .
Sargento .•....•. Tomás Cuenca Núñez .
Otro••.•.•.... ~. Antonio Barral Buía .
Cabo . . . • . . . . • •. Lino Oeredas Cano ....•....•......
Otro .......•.•.. Manuel Fernández González .
Otro••....•.•••• Manuel LópesVitsl' ,"..: ~ .
Otro•.••..•....•. Vicente González Cueto .'. '" ." .
Otro ......•...•. Maximino Gordón López .
Otro ...•.••. " " José Llurdá Miguel.. '" " .....• , .
Soldado de La. .. Pedro Rodriguez Carvajal •........
Otro; •..• : '.• , Antonio Otero Guerra ~
Herrador......• , Rafael Gabat é Alonso •..• ".. ,. " ..
Soldado , Zacarfás Cano Mauro ..•..........
Otro .•..... : •..• Andrés Ponce Gonzalez •.••..•...•.
Otro Honorío Santiago Mauro : .....••.
Otro. • . . . . . . • . • . Andrés Pardo Blanco.......••..••.
Otro•..•.....•.. Francisco Bias Frada .
Otro .•.• " ••..•• Modesto Peña Bello .....••.•......
Otro •••.•.•.•••• Fi:il.ilCisco·Péi:ei Peña••...•..•.•..•.
Otro. • . • • • • • • . •• J úan Díez Fernández•.•.•••.• •.••.
Otro ••••.••••.•• Tomás Oronso Tomé .•...•..••..•.
Otro .•.•..•..... Esteban Carrujo Torral •••.••.•.•.
Otro Fernando P éres Alvarea. .. .. ~
Otro .•.....••••• José Basrero Gómes. ....•.......•.
~ . Otro 1 ', Nicolás Rubias Calvo, ..
Escuadrón de Ca ba - Otro ..••......•. Nicolás de la Sala Reyero••........
Ilería de Galicia nú-¡Otro ... '" ..•.. , Pedro Calara Díaz ....•....•..... ,
mero 25•..••...•... Otro .•.•. ••..•.. Ubaldo .Ramón Pérez ... : •......••. CJ;uz -de plata del' Mérito Mil).tar con dís
Otro ..........•• Venar:clO Fernández CurIa......... tíntívo rojeo . . ' > ,
Otro .•.•..•...... FranCISCO Ohao Rodriguez ...•. •...
otro••.' ....•...• José Rebaque Fuertes. :.•...'.. ; ..". .'
Otro •••..'.."••..• ; Maximino Hernández Berecono......
Otro ..•.•.•••••• Manuel GonzálezLópez......•.....
Otro .••.•.•.. ~ .• Pedro Fernández Fernándes .
Otro • . • • • • . . . . • . Pedro Cabada Pestaña ..•••...••••
Otro .••.•.•...•. Santos Castrillo Robles ..•••••..•..
Otro....•.•.... : José Quiroga Pérez.•..............
Otro Silverio Vázquez Villar .•...•......
• Otro ••..•••.•... Juan Diez Mosquera , "....•... '..•..
Otro ...•.•.....• Antonio Martínez Lópes•.•.•....••
Otro .•.••••....•. José Sánchez Peláes.......••......
Otro. • • • • . • • • • •• José Magos Arias ~ .•....•• ; .•••...
Otro. • . . . . . . •. .. Florenoío Peñas Allende .....•.....
Otro .••••...•' •.• Juan Fontanil Novoa ••....•.•... ..
Otro ...•....•... Fidel Rodriguez...•.•••. "...•..... .
Otro ..•..•...... Marcelino Paraja Galán ......•.•..
Otro ••••.••.••.. Teodoro Martínez Santos ......•...
Otro ..•........•. Ramón Ro'nco Fernández .••....•••
Otro .••.• ·•.•. ...• Modesto .Zotes P érez .••••••.•.•••.
Otro....•...••.• Manuel Gancudo Boces .•.•.•.•...
Otro Baltasar Rodriguez Herrero ..•.....
Otro ;. Pedro Rubio Femándee ..
.. Otro Manuel 'Gareía Femándes :o " ..
Otro .••.•.•.•.•. Alejo Valduera Castellano•.••..•..
Otro•.••.••••••. Andrés Mesa Abella .
Otro. ' .' ..•.•••.• Federico Jaime del Campo..••.• : ..
~,anidadMilitar .•.•••. ¡MédiCO 1..0 ••••••• D. David Pardo Reguera...•...•.•. Cruz de ~.l\ clase del Mérito Militar con
= distintivo rojo.
Madri{l 2 de septiembre de 1896.
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~laci6n que se,cita
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio ultimo, el Rey
(q. D. g.)"y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
apn.bar.la concesión del empleo de capitán, hecha por V, E ,
ti favor -del primer teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. Francisco Carbonell Cuevas, en recompense al
comportamiento que observó en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en «Pai la , Perla y Guamaoaros , el 25 de
febrero del corriente añ J.
De real ord en .10 digo ' á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madritl 2 de se{?tiembre de 1896.
. ·A zcJ.RRAGA.
Señor General en Jefe del ejército da la isladeCUh!i:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio último, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente . del Reino,
por resolución de 26 del mes próximo pasado, J;¡!J.. tenid!?.';á
'V en aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. 'a lº~;,
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan sn la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del regimiento Infanter ía de Burgos
núm. 36, D. Manuel (jonzález Martínez y termina con el
guardia civil José Alba Castaño, en recompensa al compor-
tamiento qu e observaron en el combate sostenido contra. loa
. insurrectos en «Guanijíbes», e131 da marzo del corriente año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
, dem¡is efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 2 de .aeptiembre de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Generar en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
,
Cuerpoa Clases NOMBRES Beeompensas que se les conceden
" )SegUndo teniente, D. . Manuel González' Martinez ..... , _lcrl1~ d;e ~.a clase del Mérito ~ilitar con
l,er bón . del reg. lnf.ade ' " .., . . distintivo rOJo.
.Burgos núm, l36 ••••• Sargento .••..... ~o.sé Ol~Yé CaJDo,.ra:~a: : " " ,~, . -
Otro •...•.....•. Nlcanor MoradOl Medma .
. ¡Otro Antonio MorrEO Oaneja Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.,r bón, del reg, lnf. ll Soldado Franoiseo Lnis de los Santos . •.... ~ ~ , tintivo tojo. .
de Isabel If numo 32. Otro _ Juan R,Mo Abella .
. \Otro Juli án Antonio MiJaga. •...... , . . • . • "
{
Cabo.•.•••.. _••. Vicente Rodríguez Vald és. ,',' •.•• " .. IEropleo de sargento.
Guardia Civil .•.•.•••• Guardia 2.0 ••• _. Eduardo Insa Gascón. _.. • ; ¡ -
Otro Juan Valle Pérez , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.tr bón . delreg.Inf. llde¡Sultl.ado Pascual 'Calero BerDlll............. tintivo rojo.
Borbón núm. 17 .... {Otro. . • • . • . • _•.. M~nuel Gdrcia Pavón .•.......• :. ,. .I ' " Heridos l t
V r bón, dd"reg. ~of·n... . . u ; ~ ., D T ' ti R do el M b 1 ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. de Isabel If numo 32. fl'lIne! teníente', . . om s e OJ;l o ano. e .•..•.. ( distintivo rojo, pensionada.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Guardia Civil •.•...... Guardia 2.°...... José Alba Castaño. ~ .. .. . . . . . .. . . • tintivo rojo , y la pensión mensual de. ' ' 2'50 pesetas, vitalicia.
,,' . ; ,;. , '1
Madrid 2 de septiembre de'1896. .,
.", .,
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por v.. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de julio ultimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~, del ReiI1~' P?1'
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha t enido á bien
conceder al comandante del escuadrón Voluntarios de Cien-
fúegos D,.....uis Ramos Izquierdo, la cruz de 2.a clase del I\;I~­
rito Militar con ,distintivo rojo, en recompensa ti. los servl-"
oíos que lleva pre stados en la campaña, yal comportamiento
que observó ('11 el combate sostenido contra los Insurrectos
en «Corralillo> (Las Villas), e15 de marzo del corriente a ño,
De real orden lo digo á. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
ÁzooÁprRAaA
SeMl' Qen~.tll en JEJ:tl del ejérQito·de la .ísla de GlIPa.
(q. D. g.), Yen·su nombre la Reina Regente del Reino, por
, resolución de 26 del mes próxízno pasado, ha tenido ti bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los [efes,
oficiales, clases é índívíduos de tropa que se expresan en la
siguiente.,relución, que da principio con el teniente coronel
del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22. D. Cruz González
Iragnrrí y termina con el guerrillero de Tiradores del Cama-
güey Fernando..Lópes'Blanco, y otorgar á los jefes propuestos
por V. E ..en .Ie-rnisma fecha, 'las que se indican en la rela-
ción citada, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los Inaurrectos 'en ~Siba­
níoú, 'I'amaguan y San Mlguel», desdeel 26 de abril al 7 de
mayo del corriente año,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V, :E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896. ' . '
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr ..: En vista de lo expuesto por V. ·E . á (Jote IS '1
"
eñor General en Jefe del ejército dela Ia a de auba.
Ministerio en.su onmunicaclón de 30 de junio ultimo, el Rey
~ .' . . . .
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Teniente coronel. D. Cruz González Iragorrí •. • . • . • • •. Cl~UZ de 2.a clase dei Mérito Militar con die-
. tintivo rojo.
-. . icr.uz de plata del Mérito Militar con die-
Sargento • . •••• •. Manuel Cal!e Pán·z. . . . . . • • • . . • • •.• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas. no vitalicia .
Otro •. •...•••.•• José Gasp ar Guerr ero .
Cabo ...•...•... Antonio Romero J ímén és ..• '•••••..
Otro•..••.• •••.. F rancisco TorraJba L ópea.•• •••..••
Otro ....••.•...• Benito Blan co Arteaga " , •. •..
Otro Pedro Gené Andreu .
Corneta Pedro Espada P eír ó , . •
Otro Agap ito Ramos Tierno . . . . . • . . • . . .
B ónc-Caz, de Cádíz nü- Otro .. " : Mariano San Miguel Pino.. . •...•..
mero 22 : : ; . Soldado Carlos Cids F ierants .
Otro ... . . • • . •• . , lJlduardo Maeis uey Gareía .•••. .• •.
Otro • . . • . • •• • • • . José Moré Cuels .• . . . " •. , .•.••.• .
Otro José Paulina Mora les " . , ., . .
Otro '" ., Valentin l\1UflÜZ Malina .
Otr o.. , ......•• . José Moreno Castro .
Otro•. .. " , Manuel Garrido León . ... . .. . • .• ..
Otro Miguel Porta Ram íres , ..
Otro Fabiano Garcia Mar t ín ..
Otro• .••••• .•••. Antonio Bedo Núñez . •.••.. ..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con d ía
:Otro.•.•••• . .••. Antonio Clara Barcet.• . . , ••.•. . , . . .t int ivo rojo.
Otro ..•••...•.•. Antonio Marqués Cru ces .
Otro ...••••••••• José Mena Mart ínez...••.. ..•.....
¡'Corceta ......•. Vicente Laplana Campo. .. : '. .-. =. .'.Otro. . • . • . . • • • .. Dámaso Canga Artuña .... ••••..•.
Soldado.• •.•.•• . Antonio Rodríguez Diaz .•....• • ••.
Otro Antonio Ga roía Oobos , .. . • . . . .. ..
Otro ••.•••• •.• ' .' Miguel Seguí Bantamazía .. •. ... •..
Otro. . . . . . . . • . • . Alfredo :MilllÍn Lodón • .. . .. . . .. . . .
M T d d 1bó C Otro Angel Gómez Hernando ..
OVldlza °ds eCJ. dP· úa. Otro ....••..•••. Francisco Ayutarán Zumaizá n ,
za ores e . él; 1Z n . Otro. . • . . . . • . . •. Bernardo Sellés G ómez .. .. •. .. . •..
mero 22...• •... , .. . • Gue rrillero. . . . . . Antonio Lastre Es píne ta• .... '.. • . ..
Otro......•... .. Antonio Moreno Bautista , • .. . .
Otro ..•.•....... Leandro Saiz Masana .
Otro ...••..... " F ran cisco Mar tínez Raga ~ . . "
Ot ro. . . . . • . . . . . . José L ópez Ferreíro... ••......• •.• .
Otro Alejandro Ati enza Molina .
Otro Ang21 Torres Iserrate .
Comandante D. J osé Pati ño Rodrlguez de Rivera . ¡Cruz de 2.a clase del :Mérito Militar con
.d ístint ívo rojo ,
)
c ruz de plata de l :Mérito Mílita r con dís-
Sargento . . . . . . • . Nicolás P érez López. . . • . . . . . . . . . . . t ínt ívo rojo y la 'pe~8i.ón mensual de
.2'50 peseta s, no vltallCla. . :
Otro; D. Julio Ohinestr a Izquierdo ... . ... . . '
Otro ; Pedro Mesa Muiño... . . ..... • .. ... :
. Cabo, Lázaro F emández Gall ego !
Otro .. .. . • .. . ... José,Cabos .González . . .. .• .. . .. .•.
Otro " José Seller Góm ez ........• ' .
. Oorneta ..• . , . . .. Manuel. Vargas Agrelo ......... • ..
Soldado Fé lix Paló GuiJIóu .. .. .• " .. ...•. .-
Otro .. ..•••.•.. , Arturo Torr es Trillo .
Otro .... •..... " Baldomero Baiea Gareía .
R 1 f d T Otro . . •. . .... •.. Jo sé Fraíle Alvarez • .. . ... . .. " .eg a a e arragona O n 1 F HÓ . 67 tro ........ .••. Lascua ontana erra s . ...• . . . .. .
n mero .. .. •. .... Otro. . • •.. ..•.. • Sebastián Campos Planas . . . .. • . . • .
Otro ..••...•..•. Juan B'emandez Gredia la Cruz de plata del M érito Militar con día-
Otro . ..•....• ; .. Joaqu ín Fernández Pozas . . •. .. . . . . t intivo roj o.
Otro . . . .•. . •.•.. Juan Redondo Romero ......•. . .. .
Otro .....•..,•... Ignacio Asiuz Pellicer .
Otro •.• . . . ••.• . • Iñ ígo de Gracia Ex pósi to • . .. • ..•• .
Otro •.• .••.•.•.•• Francisco H ernández Gar eía • . . . •. .
Otro ...••...••. . Francisco García Cariñena...•.• •••
• Otro . •.••.. ••.•. Nicolás Bals a Bobera .
Otro •. . .• • . . . . • . Luis Delgada Castro . •...... •... ..
Otro • . .• •• • .• . • . Juan Barrios Ayala .•... • • •. • ..•.•
Otro ....• ..•.••. Antonio López Grado • • . . ·.....•...
Otro Adolfo Chacón Jaén ..
Otro • ...• ~ • . . . . . Francisco.Santos Martín.•. ...••.• •..
Otro. : .. ~ Jaime Pascual Mons .
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Soldado ••••••••• Francisco Santiago Rodrí gu ez•.••••
Otro ...•••.••.. . Isidro Gómez Calocha s : .......••..
Otro ..• '••. .••.••. Francisco Carpena Martinez........
Otro .•..• ~ .••... Leandro Pascual Martín ...........
Otro ....•....... Francisco de Dios Arias ......•.•..
Otro •.........•. Bonifaeio Deseos Lore s•.... .•..•...
Re/!,. Inf.a de Tarragona Otro ..••.....•.• Diego Banderas González ..•..••.. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis
número 67.......... Otro ............ José H ern ández Barbero .•.•...•..• ti~tivo rojo.
Otro .•..•......• Ignacio Rojano Rodrigo ...........
Otro .........•.. Rafael Gallardo Oeballos ......... .
Otro ...•........ Angel 8ánche~ Cañón ............ .
Otro ....•....••• Maximíno :R;xpósito .•...........•.
Otro.•••....•..• José Martínez Bancers ..... , ..... "
Otro ....•.•••.•.. Antonio F ernandes Roselló .........
Ayudante de campo del}p ," tení t [D. Adolfo Jiménez Castellanos y Ba'fCruz de La clase del Mérito :Militar . con
C d t l nmer emen e.. "reto di t' ti , ' . d .oman an e genera. " - ~ . . ..... "...•....,.:.... .. IS m IVO rOJo, penSIOna a. .
Capitán ...••.. ,. »MarIltno Galvany HorrUltmer... . .
. Otro » Franoíseo Neíla Ciria........... · ,",
. Primer teniente Cruz de La clase del Mérito Militar con
movilizado .... }} Salvador Fernández Baueto..... distintivo rojo. -
Segundo teniente
movilizado ". .. )} Nieasio Martínez P érez . : ..•..••
Otro........... . »Ramón Otero Oños..•. •••••. • • •
Sargento ,. Manuel L ópez Peña ......... •.. '..•
Otro. . . . • . . • . • .. Simón Barrios Urbi na.•....... . : ..
Cabo •.•...••••. Isidoro Casamayo Niamolea .
Otro José Garcia F ernández : .
Guerrillero•. , .. , Justo del Rio Romero ; ...•..
Otro .•.••...... , Francisco Garoía Soria ...........•
Otro.. .. .. .. Gil Alvarez Arostegui. .
Exploradores de Alíen- Otro ..•.•.•..•.. Juli án Galán Pascual ..• : ....•....
-so XIII. • . . • . . . . . . . . Otro José Rojas Chaves................ . " _ .
Otro ...•........ Vicente Piñón Montel •.....•... •..
Otro Pe dro Sánchez Saldivar Ort~zt~e pla~a del Mérito Militar con dís-
Otro Félix Peláez Valdivia •.. . .. ~ " . In IVO rOJo. .
Otro ..•.•••.••... José Sián Leiva ...•... j ' .' " • ••••
Otro .......••.•. Fernando Fábregas Vineiro ..•.....
Otro ..••••.•• ; •. Pedro Vargas Rodriguez .•.•.•••.• •
Otro Salvador Gijón Cereo ..
Otro Irene Robles Días .
Otro ..•....•••.. Isidoro Osuna Romero .••.••••...•
Otro .•..•.•••••• Mariano Sapagarda Guardia •.•..••
Otro Luis Silés Vílches ..
Otro .•••••....•• Juan González Prats ..••••....•..•
Otro ...•.••..••• Juan Puch ..•.••.•....•••.......•
l3amdad Militar~ •...•• ¡Méd.ico 2.° ..•... D. J?sé González Pis }Oru~ ~e ~.a cl8;se del Mérito Militar con
. _ . ~caPltán......... ~ ~Icardo Morata f etIt · · · •.. ·· 5 distintivo rojo ,
Cabc , , .••.. ••. • FelIpe Santa Ana Jiménez . • •....••!
l.a hater ía Artillería de Artillero 2.o •••• • Manuel Martinez Marin •....•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
m~ntaña )Ot~o Simón, Gau Garcia................ t íntívo rojo.
'Otro .....•...•. ~ José Dlaz López •• ,............... , "
O 'tá ~D. Rami~o Ortiz de Zárate y Armen·)Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
api n .••.••.•. t darlz.......•...•.....••.... ). distintivo rojo.
Sargento •••••••. Antonio Fern ánd éz del Corral .•.•.•
Cabo .•.•....••. José Rodríguez Novelón ••••• •.••..
l.Qr l;>ó¡;t. del B.,r regí- Corneta ••••••••. Jos é Rodriguez Fernández ....•....
miento de z~padore8lzapador . "••.•.•. Francisco Pedro Arjona ...•....... .Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Mina.dore$ •••.•..••• Otro .•..•..•..•. Francisco Naves Peñac , ,; ••••••••• tintivo rojo.
, Otro . • • • • . • • . . • . José Alvarez Martinez.•.....••....
. Otro Jo sé Abello Oardona........ .... .. ,
Otro ..••..•..•.. Ildefonso Oonde Palomero ... ..•...
Capitán •.•••••.. D. Manuel Mon y Fernández •..... 'ICl'U~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
. -- distintivo rOJo.
Cabo .•....•.••. Santiago Reñia CHtalá.•••.•. ~ ....•
Corneta ....•.••. Joaquín Lerban lusa.·...... .... .••. .
1.aQompafUlIo de TIrado- Guerrillero ••..•• Ca~ilo López Arias•...•.•.•...•..
_ res dQI OQ.magüey •.• Otro •••••••••••• FelIpe Góm~z Alva~·ez. , •.• , ••..•.• Oruz de plata del Mérito Militar con día-
. Otro •••••••••••• Juan Antonio Igleaías •••.•••••.•.. , tintivo rojo. '
Otro ••••• '••••••• Juan Perdomo Rivera •••..•• '.•.•• .
Otro .••••••••••. Jaime Durand Voto •...•.•.......•
Otro .•••••..•••. Antonio Dics Sánchez ..•.••.•..•..
_, Oficiall.° •••••.. D. José Madariaga Castro ....•... " I oru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
'ntigada de Transportesi . . \ dístíntívo rojo. .
á lome • •..•••.••..• Capataz ••.••.••. Tomás González !liasona 'jCr~z ~e pla~a del Mérito Militar con día-
. Otro •.•••. .•.• • •. ~odesto Jener Vlve~. . . .••• . • . •• •. tintivo rOJo.
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Brigada de Transportes~ACemilero •.•• ", Pedro PlI~acios Navarro .. , ... , , '.' .~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
á 1 Otro. , ••••.• , . , . José Rod~iguezValdés .. , .. " . . . . . tintivo rojo.
amo .•... , •..•• ,. Soldado .•..••••• Justo Rtuz Sánchez .....•....••...
I , HERIDOS I
¡GuerrIllero ...•.. Agustín Rodríguez .........•..... '~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Exploradores de Alfen- Ot~o" .....•. , " Ernest? .Garcia Morilla •..• ~ .... " . ~~ntivo rojo y ,la 'p~nsión mensual deso XIII. .... , ...', .. , Otro .... , .• ,... José Mua SaID:per , .. ,............ 250 pesetas, vitalicia,
Otro. '" ..•.•... Agustín 'I'orrej ón González .. , . . . "'~O d 1 t d 1 Mérit lI,:f'l't d'
. Ot M' Bail T' ruz e p a a e 1 en o .>l' llar con is-ro ,...... ariano al a eJero.............. tinti , 1 íó 1 d
Otro , ..•. , .•• Luis Muñoz Almohaída ,.... 2'5dvO r~Jo Y a 'felJ?-s~.n mensua a
Reg, Infanteria de 'I'a- Otro ........•... Joaquín EsponderbuUos Clarotera.. . pese as, no VI a ieia.
rragona núm. 67 Otro Santos El.anco Exp?sito ." ....•. , .~cr~z· ~e plat~ del Méri~o !rlilitar con dig-
. Otro .•........•. José Fuentes Rodnguez ..... . .•... tíntivo rojo y la pensión mensual de
. Otro .•.••. , ..•.. Agustin Rodríguez Vila .,......... 7'50 pesetas, vitalicia,
I . . . ~oruz de plata de;!. Mérito Militar con dis-
_. " lGUerrillero ..,. . .. Rafael Sánchez Milián. . • . • • • . . . . . . tintivo rojo Y, la y.ensión mensual de
1.a compama .de Tua- . . ' " 2'50 pesetas; vitalicia,
dores del O ámagüey . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro D'~l'nando López ~lanco ...••" . . • . . tíntívo rojo y la .peJ?-s!ón mensual de
, I l '" I 2'50 pesetas, no vitalicia,





Recompensas que se les conceden
Madrid 2 de septiembre de 1896. AzcÁRRAC'¡A'
--<>00--..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el teniente coronel del pri-
mer batallón del regimiento Infanteria de. Valencia núme-
ro 23, 'D. Feder~co de la Aldea Gil y termina con el voluntario
del regimiento Caballería movilizado de Matanzas Luciano
Cossío Garoía, y otorgar al jefe propuesto por V. E . .en la
misma fecha, la que se indica en la citada relación, en re·
compensa al comportamiento que observaron en los comba- .
tes sostenidos contra los insurrectos los d ías 24, 25 y 26 de
enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma,
dríd 2 de 'septiembre de 1896.
AzCÁ.RRA~A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ousrpos Clases
Relación quese cita
NOMBRES RecompeX1llM que ae les conceden
Teniente coronel. DiFederico de la Aldea Gil .•....... Mención honorífica,
Sargento." ••• " José Román Soloairios •.....•.....
Cabo Federico Huelga Mart ín .......•...
Otro , : Tomás Lázaro Martin " .
Soldado de l.a. " Alejo Guijarro Ohico., . • . . . . . . . . • •
l~er bón, del reg. Iuta Otro de 2.a• " . '~. Epifanío 'Parrilla :flerrera. . . . . . . .•. .
de Valencia núm. 23. Otro •....••.• , .• Máximo 'Fraile Frutos.•...••...•.. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••• , •• Gregario Fernández Martin . . . . . . . . tíntívo rojo.
Otro .••.••..•.•• Vicente Rodriguez Martinez•..•....
Otro •.••.••..•.• José Gómez Ortiz ...•.....•..... •.
Otro .•...•.••.•. Alejandro Fraga Ugarte ..•. , .•....
Otro. • • . • • . . . • .. Daniel Gonzalez Domínguez .....•..
Cabo a, Voluntarios del . I
Matanzas.e ~ Primer teniente .. D. Luoíano Cossio Viana Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo. ..¡Voluntaria .•..•• Francisco Fernández López ... " ... 'l . '~~g~ ~ovilizado de Oa, Otro ...•....•... oecili~. Jiménez Baigán . . • • . • • . • . . . Or~z ~e plat~ del Métito Militar con día •. ballena de Matanzas. Otro ...••••.•••• Antonio Montes Puga........ tintívo rOJo.
. . . . Otro............ Luciano Oossío Garoía•..•••.. : .
I
Madrid 2 de septiembre de 1896. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deÍ Reino, por
resolución de 27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
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...
aprobar la concesión de gracias hecha por V . .EJ. al oficial,
clases á individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente del pri-
mero de Ligeros de la Habana D. Andrés Pardo Fernándea y
. (
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-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre. de 1896.
AzCÁ:RRAGA
Seú or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
termina con el guerrillero del quinto movilizado de la Ha-
bana FederícoMolina Jim énea, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurr ectos en la defensa del pueblo «Salud », el 6 de abril
de 1090.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES, .R~compensas que se Ies conceden
Segundo teniente. D. Andrés Pardo Fernández.•.•..•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
b Sargento Tomás L ópez Rodríguez .•.•••...•.¡1. o Ligeros de Ha ana , Oabo Ramón Fern ández Cuervo...•...•..
, Soldado......•.. León González Alvarez ...••••... , .
Otro .........•.. Camilo NogueiraNovos Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
l.cr b ón. del reg, Inta¡ j tíntívo rojo.
da Símsncas núm. 84 Cabo..• ....•.... Vicente Puente Senano............ . "
5. o Movilizados de Ha-íGuerrillero .•..•• José González F ernández.•......... '
bana..........•.... (Otro ...•.. , ..•.. Federico lVlolinaJiménez .
1 • -. I
-'-------.;.,,-:----~--------
Madrid 1.0 de septiembre de 1896. AZOÁRRAGA
-<><>o--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á Este
Ministerio en su comunicación núm. 2.860, fecha 7 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del .Reíno, se ha servido conced er la cruz del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, á los oficiales , cla ses y
voluntarios pertenecientes al batallón primero de Ligeros de
Sagua la Grande del instituto de Voluntarios de eaa isla,
que ap ar ecen en la siguiente rel ación, la cual da principio
con D. Casimiro Estébanez Fernándea y termina con el cabo
Luis Leis Túñez; expresándose en ella la clase de la cruz que '
tÍ cada u no se otorga, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 147 del reglamento de di cho instituto, aprobado por
real decre to de7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192). -
De orden de 8. M.lo digo á V. E. Pfll'S su conocimiento y ,
demás efectos . . Dios guarde á V. E . muchos añoe , Ma- .
drid 2 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ltÍ. isla de Cuba.
ReZación qtle se cita
-,------,-----.....,.-----------:---------------;----------
Clases ' NOMBRES
EmplQo que disfrutaban al ad quirir
el derecho á la cruz
Clase de la cruz
que se les conc ede
Oap ítán . ; .•.•.... D. Oasimiro Estéban ez Fernández .•••...•.•. Capi tán..• : . .•. •......... _. •.... _: ... De primera clase.
Primer teniente... »Eval'ist o Alva rez Fernández.•. ·. . .. . . . . •. • Primer teniente .•••....•... ..• ..... • Id em.
Sargento ••• .• _• . •. » José García Rodrígu es. . -.•...• _.......• " Sargento . • • • • _.••.••. •.. '..•.•• ',,' .• ._. Sen cill a .
Cabo. .. ...• .•.••. » P edro Soler Lloret '" ••. ••..•..•......• • Cabo ••.•. .••. .• •••••.• •••..• •.•... . Idem ,
Voluntario. ....... »Manuel Arango Suárez.•• ; •••.• •-.. •• •.••. Voluntario .•.•.•••.•• _•••••••• • • .• • . Idem ,
Otro \ J Ramón He rn ánd éa San tos ..••• ; ; .• ••. IIdem .•••.._..•••••• ••... •••..•.• ..• _¡Idem .
Cabo •••••...•.• :. »Luis Leís Túñez. •• . • ••_. • • . • . • . •_..••• .' • " Cabo .•..•...•• _.•.•••.• _.•• _•....•. Idem ,
Madrid' 2 de sept iembre de 18 9G. AzCÁRRA.GA
REcrwICACIONES
9." SECCIÓN
Excrr:.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el alumno de la Academia de Infantería D. José Velázquez
Zua1i::a, en solicitud de que se declare que su primer nombre
es el de José y no el de Luis con qu e hasta ahora ha venido
figurando; y demostrada la justicia de la petición, por la
copia de su filiación que 'acompaña á la instancia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha sel:vido acceder á lo solíoítado. '
De .real orden lo digo tí V. E.· para BU oonocímíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'2 de septiembre (fe 1896. ' '
MARCELO DEl AZCÁRRAGA
&ftor General en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Díructor de la ~cademia de Infantería.
RESIDENCIA.
SUB SEORETAR ÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
ni sterío, la Reina Regente del Reino, en nombre da su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al te-
niente general D. Federico Oehando y Chumillas, para que fija
su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1896.
AZCÁRltAGA'
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército y O~­
denador de pagos de Guerra.
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RETIROS
6 ~" SE ee16N
EXCn1o. "s i,.; !n' Rey (q. D, g.) , yen su nombr e ía i'fir."
na Regente del R eino, de ' acuerdo con Io informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto ú lti-
mo , ha tenido ti. bien confirmar , en definitiva , el señalamíen-
to de haber provisional que se hi zo al te niente coronel de
Infantería D. Lorenzo Vidal Sala, al concederle el reti ro para
Zaragoza, según real orden de 1'1 de abril pr óximo pasado
(D. O. núm. 81); asign ándolelos 90 cénti mos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden .
. De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente del ConseJG Supremo de Guerra y Mari na
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Br. : El Rey (q. D. g.), y .en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo i nform ado por el Oon -
sejo Supiemode. Guerra y Mari na en 20 de agosto ú lt imo,
h a teni do á bien confirm ar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In -
fanter ía,D. Vicente de Otto y ,Cr.esp.o, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 7 de Juli o pr óximo.pa-
sado (D. O. núm. 150); asign ándole los 90 c ént i mos del suelo
do de .su em pleo, ó sean 450 pese,tas mensuales , q ue por sus
años de serv icio le corresponden . .
De ,i~a,1 ,9;J:den.lo:digo á v.. E ~ nara, su oonooímí ento y
fines eonsíguíentes. . Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 2 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del prim er Cuerpc d~ ej~rcito .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina
y Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército .
E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su hombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con la informado por el
Oonsejo Sup remo de G~!lrra"Y ~~J,'~Il!;l e1:1 , 20 de agosto últi -
mo, h a tenido á bien confirmar , en defini tiva , el se ñalamien -
te -de haber provisional que se h izo al capitán de Infantería
D. Santiago Pérez Navar ro, al concederle el retiro para Va-
ll ado lid, según real orden de 8 de julio próximo pasado
(D~ O~ núm. 151)'; asignándole el sueldo íntegro de su em-
pleo, ó sea r¡. 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efectividad ~n dicho empleo le corresponden.
, De real orden lo digo á V. E. para su con o éí miento y
fines consiguie nt es. ' Dios , guarde a V. E . muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1896 .
AZOÁR1~A(lA ..
Señor Oomandante en JeJa deI 'séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G,uerra y Marina.
Excm.o.. Sr.r . El Rey. (q . D« , g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 in formado por el Oon-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto último,
h a t i-nido á bien confirmar , en definitiva , el se ñalamiento
de haber pro visional que se hizo al ca pitán de Infantería Don
Antoni5) Alvarez Diéguea, al concederle el retiro para Valen-
cia , según real orden de 6 de julio próximo pasado (D IARIO
OFI(lIAL núm. 149); asignándo le los 76 cénti mos del sueldo
de su em pleo , 6 sean 165 pesetas mensuales , que por sus
años de servicio le corr esponden.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe' del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del (lo~sejo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo 'de Guerra y Marina en 21 de agosto ú ltimo, ha
tenido á bien m odificar el señale - . -nto provisional de haber
pasivo que se hizo al comisario «. ~uerra de primera clase
Don Alfonso Martínez Carlos, al concederle el retiro para To-
tan a (Murcia), según real orden de 9 de mayo próximo pa·
sado (D. O. núm . 105); asignándole los 72 céntimos del suelo
do de su empleo , ó sean 360 peset-as mensuales , que habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
pr ovincia , á pa rtir ele la fecha de su baja en act ivo , previa .
deducción del mayor sueldo que desde la misma h a Vellido
percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos !l.ÍlOS.
Madrid 2 de septiembre de 1896.
Azc.illRAGA
Señor Ooma ndan te en Jefe del te rcer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de segunda clase, con destino en ese Cuerpo de
ejército, D. Ernesto Herrera ~etto, el Rey (q, D. g.) , yen su
nombre la Rein a Regente del Reino, deacuerdo con lo ín-
form ado por el Consejo'Supremo de Gu erra y Marina en 17
de agosto último , ha tenido á bien concederle el retiro para
.Barcelona , y disp oner que cause baja , por fin del mes ao-
.tual, en el cuerpo á que pertenece; asignándole, en defini-
ti va, los 90 cént imos del sueldo de comisa rio de guerra de
'p rimera clase, ó ~ean 450 pesetas mensuales, que habr án de
:satisfacérEele, porla Delegación de H acienda de dich a pro-
vincia, desde el Lo de octub re próximo ven idero, sin que
tenga derecho á la bonificac ión del tercio que solicita, una
-vez que no com pletó los seis años de servic io en Ult ramar
.con anteríorldad alLo de julio de 1888'que la ley exige¡ re.
solviendo al propio tiempo S. :M., qu ede en suspenso la,
.petición del interesado acerca de justificar su existencia
por medio de oficio, hasta que , una vez ll enados los requi-
'sitos que el citado Consejo cónsidera necesarios, informe lo
'que proceda;
De real ordsrrIo idlgo tí V. E. para su conocimiento y
-dem ás efectos. Dios guard-e á V. .EJ. muchos año s. Madrid
,2 de septiembre de 1896.
~ AZCÁRRAGA
'Señor Comandante en Jef~ del cuarto Cuerpo de ejército.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina¡: " y Ord enad or de pagos de Guerra .
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 5 de mayo-último, promo-i
vida por el maestro armero, retirado, D. Felipe López Ca·
sas, en súplica de mejora de retiro; y en atención á hab ér-
sele acreditado cinco meses y veintiún días que eomo doble
tiempo de campaña la corresponden por la última" guerra
civil, según la ley de 3 de enero de 1877, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino; de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 21 de agosto próximo pasado; se ha servido cenee-
der al interesado la mejora de retiro que solicita; asign án-
dale los 40 céntimos del sueldo de maestro armero de l.a
clase, ó sean 50 pesetas al mes, que habrán de satisfacérse-
le por la Delegación de H acienda de Navarra, como también
las diferencias de este señalamiento al menor que ha .veni . .
do disfrutando desde que, "en L? de julio de 1894, dejó de
percibir haberes en activo.
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'v , E. muchos años. Ma·
drid 2"de septiembre de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo dé "Guerra y Marina.
. ~ ; ~ . .
i: SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. "de 23 de
junio pr óximo pasado, cursando instancia promovida por
el teniente coronel de Infantería, de ese distrito, D. Bernar-
do Ferrer y M~aya, en súplica de retiro para la Habana,
participando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .; dispo-
niendo, en su consecuencia, que el interesado sea baja en el
arma á que pertenece; expídi éndosele el retiro para dicha
capital y abonándosele, por las cajas de esa isla, el sueldo
provisional de 166 pesos 66 centavos, ó sean los 90 céntimos
del de su empleo, con la limitación que determina la Iegis-
lación vigente, mientras permanezca en Ultramar, pues si
regresa á la Península, sólo tendrá derecho al sueldo de
90 pesos, aumentado en el tercio de esta cantidad, en con-
cepto de bonificación.. satisfecho por las cajas de esa isla,
interin el "Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remite con esta fecha la Instan-
cia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1896. ""
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. de 29 de
mayo próximo pasado, cursando instancia promovida por el
capitán de Infanteria, de' ese distrito, D. Oarmelo Frias Vi·
gotty, en súplica de retiro para Lapo, provincia de Ilocos-
SUl', participando haberle anticipado dicha gracia, 'el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; díspo-
níendo, en su conseCttencia, que el interesado sea baja en
el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro para di-
cho punto y abonándosele, por las cajas de esas is:t~s,"6: s~el. "
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do provisional de 30 pesos mensuales, mientras resida en
Ultramar, ó sean los 30 céntimos del de su empleo, al res-
pecto de peso fuerte por escudo, ínterin el Consejo Supre-
.mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se le
remite con esta fecha la instancia'de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años, Madrid
2 de septiembre de 1896". '
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor Capitángeneral de las "islas de Filipinas.
Señor Presidentedel Consejo Supremo de "Guerr a y Marina.




E~cmo. Sr.: ~~ .~ista del escrito .q~e e~ 15 de agos~ "
próximo pasado dirigió V.' E. á este Minísterío, consultando
sobre varios extremos .r elat ivos á los habares de las -clases
de tropa, cornetas y soldados del batallón de Voluntarios del
Principado de Asturias; teniendo en cuenta la base 4.a de
las propuestas por la Junta de dicho Principado para la for-
mación del referido batallón, y que fueron aceptadas por
real .orden de 18 de abril último, "el Rey(q. D~ "g.), y"en-su
nombre la ReinaRegente del Reino, se ha"servido resolver"
que los haberes de 'las clases, cornetas é individuos de tropa "
quepertenezoan á dicho batallón antes de suembarque para'
Cuba; han de satisfacerse, en los dos 'pr imeros meses desde
que se filie cada'Indívíduo, poi la expresada Junta, conarre-
glo á lo ofrecido por la misma, y los correspondientes al
exceso de los mencionados dos meses; se reclamaran con car~ "
go al crédito extraordinario de la campaña de dicha isla,"en
cuyo sentido y sólo para el indicado efecto de reclamación
de haberes, se entenderá modificado elpárrafo 2.° del ar-
ticulo 5.0 de la real orden circular de 18 de abril próximo'
pasado (D. O. núm. 86). .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de l.S96.
AzCÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector .de la




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de agosto próximo pasado: promovida;'
por el capitán de la escala de reserva de Infantería D. Alti'édo
Ciria Arbeleche, conde de Valparaíso, marqués de Añavaté,
que se halla en situación de "supernumerario sin sáeldo"en
esa región, solíoítando se le conceda la vuelta á su ante-
rior situación, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, oon arreglo á lo díspuesto en el
arto 4.° del real decreto de- 2 de agosto de 188~ (C. L. nü-
mero 362); quedando afecto al regimiento Beserva de Ciudad
Real núm. 83, con el sueldo reglamentario de la escala á que
pertenece.
" Dé real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y"
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En vista de lo propuesto por-V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder quince
días de Iícencís, por enfermo, para Archena (Murcia), al se-
gundo teniente alumno de esa Academia D. Edilbarto Este-
ban Garatcoche. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de septíem-
de 1896.
Beñor.."
'Exomo: Señor General en Jéfe del primer Cuerpo de ejército.
ASCENSOS
3,· SECaIÓN
Para cubrir vacante de cabo de COrnetas que existe en la
Academia .de Infantería, se concede este empleo. al corneta
de la misma Carlos Allo Martinez, el cual reune las condi-
ciones prevenidas al efecto; debiendo pr oducirse el alta y
baja correspondiente en la revista del próximo mes de oc-
tubre.
Dios guarde á V.S. muchos añ os. Madrid 2 de septiem-
bre de 1896.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de -la SuDseOl'eta.ría. y Saooiones de es_te Ministerio
y de1M Direociones generales
.......
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de la islas Baleares y Cana-
rias, Comandante s generalea de Cauta y l\'Ielilla é Inspec-
tor de la Caja general de Ultramai·.
IMPRENTA Y LlroGRAFíA DEL DEl'ÓBlro DE J¿A GUlDRBA
aseo y demás comprendidas bajo la denominación de me-
nares, llevadas por los individuos que marcharon con des-
tino á ese ejército, y á las que lleven los que en lo sucesivo
embarquen con el mismo destino, sean cargo á su masita,
una vez que para estas atenciones existe en dicha isla dicho
fondo, á cuyo fin deben enviarse lo antes que sea posible á
las oficinas correspondientes, las relaciones valoradas de di-
chas prendas, para que puedan cargarse en 108 ajustes de los
individuos. '
y 2.0 Que los correajes, cornetas y demás efectos aná-
logos de todas las fuerzas embarcadas, sean cargo al c-édito
extraordinario concedido para la campaña de esa Antilla, en
harmon ía con lo dispuesto en la real orden de ~9 de julio del
año anterior (D. O. núm. 165), p-ir a los cuerpos que cons-
tituyen la expedición á que 18 mis ma se refiere y sucesivas,
haciéndose extensiva esta concesión únicamente para los
efectos que antes se indican.
De real orden .lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. El: muchos .añoe. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
El Jefe-de la Sección,
Eiirique de O?'OZCO
Señor Director dela Academia de Artillería.
- ExcmaS. Señorea ~neral y Comandante en Jefe del primero





Excmo. Sr.: En v~sta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio próximo pasado, cursando íns-
taneía promovida por el .capitán de Infantería D. Matías Abad
Félix, en súplica de que se le reintegre el pasaje de regreso
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la
petición del interes ádo, por hallarse comprendido en la real
orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y una VIlZ
que el interesado acredita, por medio de certificado : que
acompaña, haber satisfecho de su peculio el importe de di-
cho pasaje, como asimismo que ha efectuado el viaje en bu-
que de la Compañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y' Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1896.
MARCELO'DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo del ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de julio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el médico mayor de Sanidad lYIilitar
Don Andrés Jurado ' Parra, en suplica de qué se le reintegre
el pasaje de regreso de Cuba á la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Beína Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo a(j
1895 (C. L. núm. 91) y art.57 del reglamento de pases á
Ultramar de 18, de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y una
'vez qtieel interesado acredita, por medio de certificado que
acompaña, haber satisfecho de su peculio el importe de dí-
cho pasaje, como asímismo que ha efectuado el viaje en bu-
que de la Compañía Transatlántica. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 189gJ. -
AzcÁRRAGA
Señor -Comand-atite en,Jefe del segundo Cuerpo de ejérCito.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la -
Caja general de UltralJiar y'Ordenador de pagos de Guerra.
UNIFORME8 y VESTUARIO
7,' SEoOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de abril último, consultando la forma
en que los cuerpos destinados á ese distrito han de reínte-
grarse de las prendas de vestuario y correajes que llevaron,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver:
_ -1.0 Que las prendas de ropa; como sontrajes de faena,
ropa interior, calzado, trajes de rayadillo, 'bota, bolsa de
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VINTA EN Ll AllMINlSTlUGlON DEL .:mÁRIO OFICIAL· y «COLECCIÓN LE~ISL!TIVl~
. .-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L..:E1G-XS:L.a.A..OIÓ:N"
Del &t10 18'15, tom.os il.o y 8.u, t 2'50 pesetas tino.
D!>l Ufj" lB8~, tQ:moo 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De loe a!!.Ü!i 1816, 18'18, 1879, 1887,.t.889, 1890 Y um~ á lí resebta uno. .
Loo 88110):0;3 jefsfI. i)iJcfale.e é l:ndtv.1duG8 de tropa. que deseen ad(luirlr todg ó parte de laL~ónDubUC<\da, poijráJl hacerlo abo-
~alldQ 5 peaetas mensuales. . ,
813 admiten. anuneícs xela()ionadoa con el Ejétcito, 1\ 50 céntimos la linea llGl Inserción. A 101! ann.ncl:mtee q~e deseen figuren 8111
~:ntm.cie.s po!teml>Qzada que exceda de trell maOO2, se 1'19 hará nna Qentlieaclón del 10 por 1:00.
Diaria t)¡!cial éplíego de rA¡jÍ8la¡;-wn qt!<l'se compre 8uelto., !liandQ del día, }[; cénthnoa. Lo¡, atralllMius, tt tiO id.
Las snbearípelenes partteuíares podrán hacerse en IR Im:7lift 1l1g<deJ1t~' . .
1.... A la C(;kcci~ úJlisUíiiwa, al preele da :2pesetas trimestre, y su alta será preeísamente en primero de afio.
11,& Al. Diario Oficial, al ídem. de 3 íd. id., Y 511 alta podrá ser en pdm.era de eualquíer trimestre. . ~
.3.". Al nimiQ. 0J"U.'ial y Co~~U!i4n J:.t.gisla!;{,¡;a, al ídem'de 5 Id• Id, , Ysn "Ritaal íJi.:lrW 0fi¿.al en eualqu[e.r ttbnootre y á la (!(jkecWit':'!4-
f}f.Blatwa en priJ't'81'O de año, .
;red81l Irle líi1lb¡ml'iI,ciono>l darán comienza en príneípte de trlmeátre nstllnü, ¡¡ea ilush¡l1l.erü la fecha de l!'ú alta, dentro de ~
~erlodl,). . .
Con la iegi!!lllCión coniente lIe distribtú:m la cQrre~:pondient~~ otro afio d.e 1<\ l.'.tr""'l?ttl>
En Ultramar los pzeeíos de subscripción tlerán al doble qne en '13 Penínsaía.
Lo!< líl'\goíl han de verifi.Cl,'l'Se POi adelantado. .
l.O¡¡ :pedidGl!I y gl~g, al .ldmi¡ü¡¡;trad"r del Diario 0ji..ciaJ y tJo~ Ltgi:llaiif¡:%
DEPOSITO DE Li\ GUERRA
En le8 tal1eretl de este El!ltll!.Mecllll!llent. se llaccn t.tila clatm 4e ~¡'resolil,estád•• y fOll"IIi1ilarloll p ..ra 103'cuerpolll '1 d.ePelul!enclu
del Ejército, á precl.s acoDó_lc08.
CATALOGOJ?E LAS OBRAS QUE SE HALLAN. DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LE~GISLACIÓN VIGENTE
2.'1 EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para ofiPi~les,H(}l1Qr.éSy trata.mientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cue-rpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es·tambi'éD.
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civi1y de Carabineros. . ... . .. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntímos máS se remite certificada á
provinciaS.' .
Programas por que ha deregirse el primer ejercicio para las o¡>osiciones~e ~ngreso en el Cuerpo J,?-rídi~9. Mili~.
-Precio: 1 peseta. . .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.-Precio: 0(75 pesetas.
Idem para loa empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Prec:i:o: '0(20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.s--Pre-
cio: 0(20 pesetas. ' . - .
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, esoola500 000' en cuatro hoj.aa.-Precio: 4 pesetas.
PIA.!NO DE LA ~JlOYiNmA DE sANTA OLARA (GUBA), ~8cal, :50~obo' ~ 3hojllAl {e8taJnpa~o en IlOlor~).-Pr6Cil}: 9 pesetas.
IDEM DE LA ID. DE MATANZA,S, '.'00\00' ,en una. hoja (estampado e11; colores).-Precio~ i ,peseta.
. ·1" .
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100 000' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
• co, •
010: 2 pesetas. , ,
1 -
IDEM DE LA. ID. DE PINAR DEL Río escala~,en dos hojaa(estampado en ~01ores).--Precio:2pesetas.
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(1) CQuespon de n á los tomos n , IU, IV. V, VI VI I YVIII de 1.. Hllltorl .. 4e
la guerra de 1.. Indel'endencia, que publica el .Excmo. Sr. General D. Jose





































qnelflvl6 de CCDtlO IDloe tr1b~..futls de prnlDoll qDe oomplendea
Zamor... Vall adolid, 8egeVillo, AvUa Y Sal ",-
manc... ... • . •• ...... . .. ..... .. . .. .... .... Medina del Oampa.
Valladolid Burgos, Som.. Gqadalajar..,
:/,{ d rid, y Segovia. Sego"la .
Zarag02!fI, Teruel . Guadalajar.. y.Boria Cal at ayud .
Zaragoza, H uesca, ·Teruel y Tarragona Hij ar.
Salamanc a. AvUa , Segóvi a , Madri d; Toledo
y Cáceres .... . .. . ; .. .. •• •.. . •.. •... .. .. . • Avil'r.,
Madrid, Segovia, Guadalajara, Ouen ca y
Toledo !lr..drid.
Guadalajara., Temel, Cu""nca ., ValeBel", •• CU$nca. .
Ca.tellón, Tentel y Cue nca Castellón de 1& Pllma.
C..stellón y T..rragona Idem.
Toledo, CiudaCil. Relll , Oáoa res '! Badajo~ ••. Talavera de la Reina
ToledQ, Ouenc.. Ci19.dad Renl y Madrid •••• Toledo.
Ouenc.., Valencia y Albacete La Roda.
Valencia, O..stellón y Te ru el.. Valencia,
BadajOtl, Oiuiiad Real y Córdob a Alm..déu.
CiudaCil. Reai, Albo.cete y J aén mudad Real,
Albacete, Ciudad Real J ..én y Mur cia Albacete,




















Hapa milft.ar itinerario de Espaiía en tl'etl ilelorc8
1ESOl\la~
Hojas pllblicWllS, cadll une. 2 DO
---:---_._~~-----~--:--------
MAPAS
Atlas de la gu erra de Afiie" _ .
-Idem de III de la. Independencia, l ." ennelO'" ¡lIdem id. 2.- i d ..
Idem id. 3." id .
Idem id. 4.- id. (1)
ldem id. 5.- id oo ..
ldom id. 6." id ..
Idem. 1d. 7.1 id •••••• •••••••••••• •••• •••• ••••••• ,('1 ••••••••
ldem id. 8." id .. d ..
1
C..rt a i ti:llers.ri&de 1& 151&de L'nlÍón, escllla - - ..
. 500.000
1
Mll.pa de 0aatill& 1& Nuevoll. (12 hoj :u;) --- .
. 200. 000
l dem iti!l.exMl0 do Andl\lucill........... .. \
ldnln id. de Aragón ..
Idem id. de Burgo;¡ ..
Id ero id. :'te Castilla.1!> Viej&.. ... '
l dem id. de Cataluña .
ldem id. de íd. en te la............ ........ · 1
ldem id . de Extremadura. ESlla1l!. --- .
ldem id. de Galleia.. ; .. . . ;;00. 000 I
I dem ld . de Granada .
Id em id . de las P rovincias VlISoougÁd&~,.
Navarra •• ••• •••.•• •••••• ••• •• • •••••••• •
l dem Id. de id. íd . e¡¡t..mpado en te l ll ..
Id em i d. do V 1enci :L ..
Memoria de est e Depós i to sobre org anización m iUtar de Esp a-
ñ tomo XV ••• •·•
l dem id. XVI ,. XVIl .
Id em id. XVIII ..
Idem id. XIX .
l dem id. XX ..
O~l':.IJ varia!!'
C..rtillAde unilormidad del Cuerpo de Estado Mayor del F,jér-
cito .
Contratos cele brados con las compañías de ferrocarrfl'ls .
Di rección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estadó Mayor en paz y en guerra , tomos 1 y n .
El Dibuj ante militar , .
Estudios de 1M ooaee rv es altmentteías. ' " • .
Es tudio sobre la re sísteneí.. y estabiüd ad de 1,,~ wl tilei os ec-
I metidos á buraeanes y terremotos. por el general Cerero ••• •Guerras Irregulares, por J . 1. Ch acón (2 tomos). . ' . . .Narración militar de la gllerra carll sta de IS139 al 76, que
I ~~:st~.~~.~~ :':~~.S.~:~~~:~~:~~.~ ~~.~~~~~::'~~: .~~~.~~ .~~Relac ión de los puntes de etapa en las ma rc h so.8 ordi»aria¡¡ d>.;1M tr opas • .
I,,:: ., til.<1o de E.~nitli,ción ; ..Vlj~A b.A.N6RÁ.IDC.U; D~ 'LA Gf¡:S~ CA:&I-l Xi'f ..;,..~ reZ;f'odi!cid~3pOl' metU: Ji fa "'otipia, qtt~ i lustran i« .I'arración mmlar delo {I~ena ea1'¡Í/I~::i; ~fftt :,"" SIguient es, _ .
ICal3lr o.-CaJ'ltl\viejlt, úhel'l'¡'l. ~?rellll. y San .lfelipe de Játiv..;cada una de ellas l4" •' " ;';';'~:';lÍ;";' 'd~rNú~hOal<!I'6iia. - Berga, Derg a (bis), Ile8il1n, ". b .. ,~ Pui 'd"
./ C¡¡¡;tellt'u111t de la Roca, Puonte · de GI1i\.r41"~"· '1 gcer a,
Ban E6teban de Bas, y see de 11rgel; cada. uno. ~il ,,~ aH.:;;.d'
. Norte.-Batalla de MontejUlrlL, Batalla de OtiCllolll. Bat llo... . .?
Trevifio, Castro-Urdiales, Collado de Arte/dagll, E!hon o.v ,
1
1 Estella, Guetarla, Hernaui, Irtíu, Puebla. de Arga¡-,wu, .~
¡
Peñss de Isartea , Lumbier, Mañaria, Monte ES'luini&li, OrlO,
Pa m ple ua, Peña-Plata, Puente la Reina, Pu en te de O!lt.()~'
I do, Pu er to de Urquiola, San Pedro Abanto. Slma de lo llrq~-'. J:!!o. Tolosa, Valle do Galdamea, Valle de Bomorr " Ir " , VsJle
, de BolnGrJ'05tro (bis), Valle de sopuerte y .Altura d e las Mu-
l . fiec&B.,. Vera; ca da una de ell..s .
Por eoleeelonea completas de l!lllreferentes é.cada uno de lllll
teatros de operacíones del Centro, Og,taluña ., Norte, uua
vist a : •••• •• •• , .
Vistas lotográilcas de Me1ill&y Marruecas, ooleeeí én de 56 .















































Obra.s propied.a.d de aste Depósito
1) El tomo !IllO halla a¡:ota4o.
Hojaa de est adistica criminal y los seís estados trímeatrales ,
.tel! al 6, cada uno .
Lit;enci a.eabsolutas por cumplidos y por inútiles (el100) .. . ... 4
Pa ses para las Cajas de recluta (idem) : •• ' " •• .. 1
IdeR!. para reclutas en depósito y condicionales (idem) ••• •: . . . li
Id ero para situ ación de licencia ilimitada (reserva a ctiva)
(idem) ........... ................. ..... ...... ............ ... . 5
Id em para. idem de 2.- re¡;erva (idem).. .. .... .... .. .. ... ... . ••• 5
BBses para el in greso en academias milltarOll ; ..
Instru cciones complementarias del reglamento de grandes
m aniob r as y ejercici os preparatorios....... . ... .. .. . .. . . . .. . 1
Idem y ('.artilla para los ejercicios de ol'ientlWión•••• •••••• ••
Id em para los ejercicios técnicos combinados••• ••••••• •• •••• •
l dcm pl\ralos ldem d e m ar ch!\lt .
l dem paJ a los :ldem ·de.cas tr am etación . • ••• • . • •••••• •• ••• ••• • •
Idem para loa 1dem técnicos de Administración Militar.. .. .. .
ldem par.. la enseñanza..té.cnica en las experIencias y prác-
ti c..s de Bll.ni dad Mili t ar •• .•: ..
I dem para la ens eftalllla del tiro con carga reducida .
Idem par a la preservaci6n del cólera ..
Td..m para t,- ..bll.Jo. de campO........ .. .. .. .. .. .. -1
l dem provisi onales para el re(\ollccimi ell to, almacenaj e, con .
servación, emple o y des trucción de l a dinamita . •• •• . •• •• •• .
Estadli!ltlcA '1 legll!lh~clón
EScBlalón y regl..mento de la Orden de San Hermeneglldo ,-
disposilli.ones posteriores hasta l.· de julio de 1891......... 1
Memori.. de este Depósito sobre orgal1ilación mUlt..r de Espa.
ña, tomos 1; lIL (1) IV yo VI, c..da uno......................... 16Idem td . V Y VI1, cada uno.... ................................ 7
Idem íd. VIII . ~
ldem íd . IX ; .. ... ....... ... .... .... .. ... .. .. .. ~Idemid. X......... ................. ... ........................... .. 6
Idem id. XI , xu ,. XIU, cada 11 3.0.. ........................... 7
dom Id. XIV. 8
I~RESOS
I.J:BROS
Para la contabilidad de l titl cnerpall d e l iEjér eit lt
Libreta de h abilit ado.... . .... . ....... .... . a
Libro de caja " , •• •• • i
Idem. de cuentas de ca udales e J ..
Idetn d la.rio 1: t ¡ , S , t . 8
ldem mayor oo . j
e_digo.. 1 '-e 1./!>/i
C6digo de Justíeía militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militM de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y otlaudad de 2li de junio de
1864 y .3 de agosto de 1866... . .
Ley d e los Tribunales de gu erra do 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constit u tiva del E.iérc1te y Orgánica de l Estado Nayor
General , de pases Ji mtramar y Regl am entos para la aplica-
ción de las mismas oo .
Ley es Constitutiva del E jército y 0rgánic a del Estado Mayo r
General y Reglamen tos de asceusos. recom pe nsan y Ordenes
mi li t ar es , anotados coa SUB modificacione s y ael araeíones
hasta 15,d e. di ciembre de.189-1 ..
R e glamentos
Reglamento para las Caj as de recluta aprob ado por real orden
de 20 de febrero de 1879 _ ..
Idem de con tabilidad (Pall e te) año 1887, 8 tomos .
Idem de exenciones par a declarar , en deílnltiva, la utIlidad ó
inutilid ad de l os individuos de le.elese de tropa del Ej érc1to
que se hallen en el servicio militar, aprobado po r real orden
de l .· de febr er o de 1879 .
Idem de grandes maníobras ..
Idem de h ospitales milit ar es .
Idem sobre el m od o de declarar la resp on sabil idad ó irrespon -
sabili dad y el derecho á resarcimien to por deterioro . ó pér -
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y chara n gas , apr obado por re al orden
de 7 de a gost o de 1875 ..
Idem de la Ord en del Méri ta Militar, ap robado p or real orden
de BO de diciembre de 1889 ..
Idem de la Or den de San Fernando, aprobado por real orden
d e 10 demsrso de 1866 .
Idem d e la real y m11itar Ord en de San Hermenegildo ••••••••
ldem provisional de remonta .
Idem provision al de tiro '" ..
ldem para la redacción de l as hoj as de ser vicio ..
Idem para el reemplaso y reserva del Ejérclt,o , d ecretado en
22 de enero de 1883 ·
ldem para el régimen de las bibliotecas . •••.•• ••• •••• •••• •••• ••
ldem del r egimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem par.. 1.. revist.. de Comisarlo ..
Idem para el servicio de campañ a ..
Idem de transportes militares .
lJlfoltrn.,., i ..n~*
Tdetica de I tifante'i·f.a
Memoria general ..
Instrucción del re clut : ..
Idem de secc1ón y compañía......... .. .. .. .. .. 1
Idem de batallón... .. .. ... .. .. .. .. 2
Idem de bri gada y re gimiento . 2
Ttl etí ca de Cabeuler f.a
llases de la instrncción .
Instruc ción del recluta.á pie y á caballo. .... .. . .. .. . 1
l dem de sección y escuadrón. 1
Id em de regim iento : .. ... .... . .. . ... .. .. . .. .. . . .. . 1
ldem de bri ga da y diviªiQ!l ~ " ! • .. .. •.. • .. 1
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~I. Ptl. Cia.
ITINERARIOS
Obras que no son propiedad de este Depósito.
Manual reglamentarlo de las clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regímentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1,°, para soldados alumnos y cabos, en rústica.......... 2
Temo 2.°, para sargentos, en rústica.... 3
Oada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
1
:Mapa mural de España y Portugal, escala --- 12
500.000
-1
ldem de España y Portugal, escala--- 1881.............. 2
1.500,000
·1
Idem de Egipto, escala --- • .
500.000
rdem de Francia ~ 1 {l.\
Idem de Italia escala ---.... 5
ldem de la. Turquía europea............ • 1.000 ,000 10
1
Idem de la id. asiática, escala ---- _....... 3
1.850,000


















(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De-
pósito.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislaciónvígen-
te.-2.- Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Obli-
!Ja~iones de todas las clases.-Ol·denes genm'ales para oficiales.-
Honorcs y imtamim,tos militar~s,-Servicio de guarnición y Sel'-
'Victoisiterio» dc lo·s Cuerpos de infanteria y de ecoaueria.
Ei precio de cada ejemplar encartonado, en :Madrid, es de ••••
En provincias , " .
Enviando 50 céntimos mas, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teóríco-práetleo de Topografía, por el teniente co-
ronel de Estado Mayor D. Federica Magallanes ..
Cartilla ee las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Gltrcia. Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1." de
Admínístrecíóa :!I1ilitar,D. Atalo Castañs (3.a edici6n) .
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (l.-edición).•••..••.•
Estudias sobre nuestra Artilleria de "Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaqnin de la Llave ..
liistoria administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.0 de A. M. D. Antonio Blázquez••••••••••
Idem del Alcázar de Toledo ..
, llistoria de la guerra de la Independencia, por el general Don
José G6mez de .arteeae, ocho tomos, cada uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejércit6 alemán, por el general Barón de
Kaufbars, del Ejército ruso, traducida de la edición france-
sa por el eapltánde Infantería D. Juan Serrano AltamiTa ....
Las (frandes M=iobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor _ .
La Higiene militar en Fra.ncia y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prini. .
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental de Astronomia, por Eche,a:rr1a ••••••••••••
Reflexiones milit.·, pO""'ll1I"J'<lllés ne Sta: CnI\< de 'Mar"enado.
La Táctica en Cuba, Afiica y Filipinas, mandada observar por
R. O, de 4 de abril de 1896, por el coronel retírado D. Virgilio
Cahanellas .
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Mora'les Aguilera, coman-
dante y capitán de Iufantería.e-Obra declarada de texto para
la Academia de Infantería, Colegios deLa Guard'ia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos. -'.rercera edi-















Itinerario de Burgos, en un tomo " .
ldem' de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
via y Medina del Campo ..
Plano de Badajoz ; I
rdem de Bilbao............ •• \
Idem de Burgos,.............. 1 1
!dem de :r;:';lesca , Escala _.- ••• .J
Idern de Malaga , 5 000 t
Idem de Sevilla.............. .. •
Tdern de Vitor!a. ; ..
Idem de Zo,rago¡¡¡lI. ; ,
í 1 \
Id",m del campo exterior de Melilla !, Id. ---!
200.000:
Al)VERTENO!AS
a:.O@ PlEUIDOl!1lllo harán direc.tamcnte al .Jefe del Depósito.
LOS l!.1\.04)8 lile remitirán al IOc)Jtlisllrio de guerl'81 lntel'vent01l' de esta dependencia, en HbNlllza • .Jell'a ele fác-llllobro, á 1••01'
cId Oficial Pagador.
En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido tljados de real orden y deber ingresar en las arcU del Tesoro el producto integro d1l1llll
ventas.
Este estahlechni~ntoes ajeno á la Aldnalnlstración del -Diario Oflcial del Ministerio de la Guerr..~
© Ministerio de Defensa
